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keratan akhbar
















kan peranan penting da
lam menyampaikan dan
menghebahkan maklu
mat UUM kepada semua
pihak seperti ibu bapa
Kementerian Pengajian
Tmggi KPT dan orang
ramai
Maklumat mengenai
aktiviä kegiatan dan ke
selamatan penuntut di
universiti hanya dapat di
ketahui semua mdalui pi
hak media
UUM menghargai pi
hak media dan mengucap
kan ribuan terima kasih
atas sokongan pihak media
kepada UUM dan mem




dan teknologi media ka
tanya sewaktu merasmi
kan pameran itu di Galeri
UUM
Beliau berkata tujuan
pameran itu adaiah untuk
meningkatkan kefahaman
masyarakat umum me
ngenai nilai berita dari su
dut pandangan media ce
tak dan elektronik terhadap
UUMuntuk tatapan umum
dan masyarakat universiti
Pameran ini juga un
tuk menghebahkan kepada
masyarakat tentang univer
siti mengenai liputan berita
media cetak dan elektronik








itu untuk memberi peluang
kepada semua pelawat un
tuk memahami hubimgan






pameran itu Penolong Naib
Canselor UUM College of
Business COB Profesor
Dr Mahamad Taylb
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